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2010 Cedarville University Softball 
Cedarville at Mt. Vernon Nazarene (Game 2) 
Apr 06, 2010 at Mount Vernon, OH (Cougar Field) 
Cedarville 1 (10-19,2-4 AMC) Mt. Vernon Nazarene 10 (10-9,5-3 AMC) 
Pla~er ab r h rbl bb so po a lob Pla~er ab r h rbi bb so po 
Kassonie, Kendra ss 2 1 1 0 0 1 2 2 2 Kurelic, Kristin 2b 3 1 1 0 0 0 0 
Zorn, Christina rf 3 0 1 0 0 0 0 0 0 Shaw, MacKenzie If 3 1 2 0 0 0 1 
Stewart, Paige 3b 3 0 1 0 0 0 2 2 0 Hewitt, Kaylee dh 2 2 1 0 1 0 0 
Fox, Jenna d 3 0 1 1 0 0 1 0 0 Gastin, Michelle lb 1 1 0 1 1 0 4 
Young, Emily 2b/1b 3 0 0 0 0 0 3 0 4 Wallace, Lauretta rf 1 1 0 1 1 0 1 
Murphy, Missy p/2b 2 0 1 0 0 1 0 0 0 Konkle, Tasha ss 3 2 2 3 0 0 1 
Creech, Meghan c 2 0 2 0 0 0 1 0 0 Murphy, Caitlin c 3 1 1 1 0 1 5 
Thornsberry, Kayla lb/p 2 0 0 0 0 1 2 0 0 Thomas, Loren 3b 3 1 1 0 0 0 0 
Ludlow, Kenleigh dh 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Banichar, Leslie cf 2 0 1 2 1 0 3 
Lawhorn, Brittany dh 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Burlew, Ste12hanie !2 0 0 0 0 0 0 0 
McQueen, Michelle If 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Totals 2110 9 8 4 1 15 
French , Jillian Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 22 1 7 1 0 4 12 4 7 
Score b~ Innings 1 2 3 4 5 R H E 
Cedarville 1 0 0 0 0 1 7 3 
Mt. Vernon Nazarene 6 3 1 0 X 10 9 1 
E - Kassonie 2; McQueen; Thomas. LOB - Cedarville 7; Mt. Vernon 5. 2B - Stewart; Creech 2; Shaw; Banichar. 3B -
Konkle. HBP - Kassonie. SF - Gastln; Wallace. SB - Konkle. CS - Stewart. 
Cedarville ip 
Murphy, Missy 0.2 
Thornsberry, Kayla 1.1 
French, Jillian 2.0 
h 
4 
4 
1 
r er bb so ab bf 
6 0 1 0 7 8 
3 3 0 0 8 9 
1 1 3 1 6 10 
Win - Burlew (5-4). Loss - Murphy (5-6). Save - None. 
WP - Murphy; Thornsberry. HBP - by Burlew (Kassonie). 
Umpires -
Start: 4:30 pm Time: 1:15 Attendance: 123 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
5 innings; 8-run mercy rule 
Mt. Vernon Nazarene Ip h r er bb so ab bf 
Burlew, Stephanie 5.0 7 1 1 0 4 22 23 
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